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1880-ik ÉVBEN 




~ ~~  -C: Ara IO kr. ~
BUDAP ES'I.1, 1881. 
Eddig külön megjelent ÉRTEKEZÉSEK 
a mathematikai tudományok köréböl. 
E 1 s ö kötet. 
I. S z i 1 y Kálmán. A mechanikai  egyenleteinek általános 
alakjáról. Székfoglaló. 10 kr. 
II. Huny ad y  A pólus és a polárok. A viszonyos polárok elve 
· 20 kr. 
III. Vész János A . Biztosítási kölcsön ~ s s  nem) . 20 kr. 
IV. Kruspér István. A Schwerdt-féle Comparator módosítot alkalmazása 
10 kr. 
V. Vész János A. Legrövidebb távolok a körkúpon. Székfoglaló. 10 kr. 
VI. T ó t  h Ágoston. Az európai nemzetközi fokmérés és a körébe tartozó 
goedaetai munkálatok 20 kr· 
VII. Kruspér István. A párisi meter-prototyp . 10 kr. 
VIII. K  ö n' i  g Gyula. Az eliptikai függvények alkalmazásáról a magasabb 
foku egyenletek elméletére . 20 kr. 
IX. M u r  m a  n  n Ágost. Európa bólygó elemei, annak tíz s  'észlelt szem-
ben álása szerint 20 kr. 
X. S z i  1 y Kálmán. A Hamilton-féle elv és a mechanikai  máso-
dJk  tétele • 1 O kr. 
XI. Tóth .Ágoston. A földképkészités jelen álása, a mint az képviselve 
volt az antwerpeni kiálitáson. Két táblával . 20 kr. 
Második kötet. 
I. M u r ma n  n Ágost. Freia bolygó feleti értekezés 30 kr. 
II. K r  u s p é r István. A comparatorokról 1 o. kr. 
III. K r  u s p é r István. A vonásos hosszmértékek összehasonlítása folya. 
dékban 10 kr. 
IV. Feszt V. A közlekedési müvek és vonalok 20 kr. 
V. Murman A. Az 1861. nagy ü stökös pályájának meghatározása 20 kr. 
VJ. K r  u s p ér J. A párisi levéltári. m éter-rúd • 10 kr. 
Harmadik kötet. 
I. V é s z János .Ármin. Adalék a visszafutó sorok elméletéhez. . 1 O kr. 
II. Konkoly Miklós. Az ó-gyalai cailagda leírása s abban történt nap-
foltok észlelése néhány spectroscopicus észlelés töredékeivel. 1872. és 
1873. Három táblával. 40 k1-. 
ID. Kondor Gusztáv. Emlékbeszéd Herschel János k. tag fölöt . 10 kr. 
IV. B. Eötvös Loránd. A rezgések intenzitása, tekintetel a rezgéa. 
forrásnak és az észlel5nek mozgására . 10 kr. 
V. Réthy Mór. A Diffractio elméletéhez • 12 kr. 
VI. Martin La j  o s. Az erömütani csavarfelületek. - A vízszintes szél-
kerék elmélete. Két értekezés • 1 írt 
VII. R é t h y Mór. A kerületre redukálható s ~  elméletéhez 
15 kr. 
VTII. G a 1 g ó ez y Károly. Emlékbeszéd Válas Antal k , tag felet. 10 kr. 
~~  ~ ~~ 
1880-ik ÉVBEK 
A_ MAGYAR KORONA TERÜLETÉN. 
V -dik HÉSZ. 
, KONKOLY MIKLOS 
L. TAGTÓL. 
(EHlterjesztete a lf. T . Akadémia Il. oszt. i.\l.;sén 1881. febr . 14-én.) 
BUDAPEST, 1881. 
A JIL TUD. AKADÉMlA KÖNYVKIADÓHIVATALA. 
( Az AKADi:MIA }:PÜl,F.T}: BEN.) 
Budape•t, 1881. Az Athenaenm r. t. könyvnyomdája. 
Hulócsilagmegflgyelések 1880-ban. 
s  
A hulócsilagmegfigyelések ez évben  kevés eredményre 
jutatak, mivel a raj periodusok napjain részben a holdfény, 
részben pedig borús ég hiúsitota meg a megfigyeléseket. 
A megfigyelésekben rajtam kivül részt vetek Ó-Gyalán 
még dr. Kobold Hermann observator, Weiss Ödön és Rosen-
zweig assistensek, Weiss József irnok, s az óránál volt, mint 
rendesen, W eiss Zsigmond. 
Selmeczbányán dr. Schwarz Oto tanár úr és segédei 
voltak szivesek a megfigyelést eszközölni, s Gyulafehérváron 
dr. Avécl Jákó tanár úr. 
A  kis táblác ka mutatja az 1880-diki meg-
figyelések kimutatását: 
\ Ó·Gyala \ ~ Selmecz· 1 hány ? \ Gyu;,af;hér· 1 hány ? l}ánya 
11 
Julius 26 7 Julius 8 10 Julius 29 32 
)) 28 19 » 9  9 Auguszt. 9 35 
» 29 25 » 25 1 » 13 6 
Auguszt. 8 32 » 26 5 
» 9 52 » 28 11 -Novemb. 28 16 » 29 15 
Novemb. 12 2 
» 26 8 • 28 11 » 29 16 
1
összesen .. 151 Összesen . . . 91 Összesen .. 73 
A három  álomáson tehát összesen 19 meg-
 napon 315 hulócsilag pályája let feljegyezve, tehát 
csak néhánynyal több mint a mult évi megfigyelésnek fele. 
Nagy Tamás tanár úrtól ez évben sem kaptam megfigye-
léseket, daczára, hogy párszor  is vet. Valószinü, hogy 
M. T. AKAD, ÉRT. A M.!'1HEM. TUD. KÖRBBÖL. 1880. vm. K. 5. sz. l* 
4 KONKOLY MIKLÓS 
Nagy úr saját maga óhajtja megfigyeléseinek eredményét ösz-
szeálitni s a világ elé bocsájtani, a mi ugyan nem változ-
tatna az eredményen semmit, csak megtenné. Zágráb még min-
dig halgat; ugy látszik, nem akar többé részt venni a megfi-
gyelésekben. 
A távirati jeladás a mult évben  ment végbe, 
leszámítva egy-két esetet, a hol s  álomások azzal 
mulat.ák magokat, hogy zavarjanak bennünket, rendesen 5-
6 perez alat elkészültem egy álomás jeladásával. 
1880-ban új módszert követem, mely  hosz-
szadalmasságot megszüntetet, a mi abból ál, hogy a jelváltás-
nál egyáltalában minden szóbeli közlést beszüntetem s a jel-
váltásnál a  járok el: 
»Gyala hívja (p. o.) Selmeczet ;« Selmecz válaszol 
»it«; azonnal kiadatik a szokásos 13 pont 10-10 másocl-
percz c  s utána a  sürgöny bocsájtatik: 
095900-100100, 02164: plus (vagy minus); -jó éjt! Ennek 
a s  a  Az s  jel adatot 9h 59m oo• , az 
utolsó lOh 1 m o• , az óra corectiója + (vagy - ) 2m 16• 4:. -
Ezt  megbeszéltem az álomásokkal, s ily módon a leg-
gyorsabban elkészülünk mondanivalónkkal. 
A hulócsilagok  és  pontja mincl át vannak 
számítva egyenesfelszálásra és elhajlásra; ez átszámitást a 
selmeczi megfigyeléseknél maga dr. Schwarz tanár úr végezte, 
mig az ó-gyalaiakat és gyulafehérváriakat W eiss Ödön segéd 
számitota át. 
Legközelebb levezetjük az 1879 és 1880-iki pályákból a 
sugárzó pontokat is, s az eredményt annak idejében leszek sze-
rencsés az Akadémia elé terjeszteni. 
A  táblázat hasonló módon van berendezve 
mint az eddigiek voltak, miért is annak további magyarázata 
fölöslegessé válik. 
Ó-Gyala, 1881. febr. 10. 
Konkoly Miklós. 
HULLÓ C8ILLAGÓK MEGFIGYELÉSE. 5 
R S j1 Bécsi közép ,; Kezdet 1 Vége >, ~ ~ ·ol ' I' oo oo ~ 1;11 hlö ' 1 --. l ~  AR. 1 Deci. " AR. Decl. 
Selmeczbánya, julius  8. 
1 ' 39m 55• 11 212.5 37 11 
237 31 
1 2 1 Oh o 0 337. 5 49. 5 322 30 
3  11 13 1 328 67 :1 276 -1 4 16  5 323 37 320.5 24 11 
5 28 21 1 341 16.5 11 353 5 11 ~ 6 36 25 272 20 282.5 11 e; 
7 40 50 
1 
236.5 1 17 219.5 1 8 43  44 21. 7 23 181. 5 27 





10 22 31 
11 
308 17 327.5 27. 5 
1 ! 
Selmeczbánya, julius 9. 
11 ' 
1 11 1 
il 1 9 43 25 d 242 30 260 7 2 1 56 53 342 31 340 11. 5 
3 10 5 37 263 -3 257. 5 -21 
4 21 5 253.5 2-L5 206 56 
5 25 58 108 ti l 126 46 
6 29 44 220 10 208 2.5 
7 45 57 355 22.5 8 20 
8 53  54 284 5 265 1 -12 
9 11 8 15  16 51 23 31 
Selmeczbáuya, julius 25. 
-




46 9  3 19 63 281 38 
1 1 l 
SelmeczbiínJa, julius 26. 
-
1 1 10 1 57 1 275 30 283 1 26 1 2 1 ; 29 292.5 3.5 298 -5 
3 ' 4 52 
' 
301. 5 -6 !j 274 -13 
4 tj 10 22 ! 
266 ;4 267 12.5 






ó -Gyala, julius 26. 
9 14 11 11 287.1 !I 
1 
~  4 ~ 1 10.0 279.79 73.0 18 1 241. 0 74.9 279.2 70.1  3 45 5 238. 0 6.7 230.9 9.7 11 4 
.. 
6 K ONKOLY l\IIKLÓS 
-0 il lj _t;> ;: 1 Bécsi közé(} K e z d e t 1 Y é  g e ~ ~ idö 1 ~~~~ ~~ ~ ~ AR. Decl. AR. Decl. 
~ 1 91t 47m 46• 





26 .1 1 
8. 5 1 




271 . 1 
23. 2 11 7.8 
1' 
1 7
6 ., 59 37 
10 23 19 
0.9 
6.1 












9 57 42 324 
10 2 42 262. 5 
7 44 289 
17 7 265.5 
20 37 296.5 
25 46 1 318 
45 25 
11 8 58 
12  12 rl 
48 11 























11 276 239 
249.5 















ó-Gyala, julius 28. 
1 1 9 15  14 
2 1 30 4 'J 290. 9 1 
11 
340. 6 1 
~  31 24 „ 5 4
37 39 
6 1 39 40 - 1 41 34 j H H 





41 32 1 
~ ~ 11 
339.4 
3 10.2 
309. 5 1 















61. 1 11 
33.9 1 39. 7 
51.4 1 26.6 
83.9 1 
71. 1 11 
42. 5 " 
81. 9 li 43. 0
54.2 












11. 5 il 22. 5 i' 










203. 7 40. 6 
43. 4 46. 8 
127.3 82.8 
246.6 75.4 
























4  4 11 
~~ ... ~~~~ ... ~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ 
Sl'lmeczbáuya, julius 29. 
1
1 -1:.5 I' 
8.5 1 
'HULLÓ CSILLAGOK MEGFIGYELÉSE. 7 
~ E 1\ Bécsi közé1l 11 K e z cl e t 1 V é g e r1 ~ ~ 1 ~ ~ j\  ,-A-R-. ,-D-e-cl-. --11- A- R- .--j - D-e-cl-. -;\ Z 00 
4 lOh 13m 7s 
5 54 7 
6 11 6 31 
7 21 52 
8 30 32 
9 47 8 
10 50 28 
11 53 19 
12 12 2 8 
13 7 31 
14 15 27 
15 28 13 
1 fi 2 33 
2 30 18 
3 33  38 
4 36 41 
5 37 40 
6 46 13 
7 47 13 
8 48 43 
9 10 2 54 
10 7  4 
11 9 57 
12 11 23 
13 17 4 
14 10 28 48 
15 35 8 
16 46 33 
17 49 58 
18  51  8 
19 59 48 
20 11 1 18 
21 3 33 
22 5 23 
23 14 58 
24 29 3 















































































































































































~ s  
1 11 10 25 59 233.0 I 25.2 
1 
229.8 18.2 r 
2 /i 3 3  7  245. 4 54. 5 ,. 236. 3  31. 8 
3 1 36 27 352.8 50.8 6 . 2 60. 3 
41' 53 14 11 316.3 1 67. 7 298.3 75. 6 5 i 56 8  17.7 70. 6 23.0 83.1 ---------------'----- --"-----
8 KONKOLY MIKLÓS. 
~ S 11 Bécsi közép 11 Kezdet 11 Vége r . •>1lJ) ~ "d" 
1 11 1 11 ~ F; i;J 1 o AR. Decl. AR. Deci. 
lOh 54m 54' 11 
·-
6 244. 7 27. 9 1/ 5.8 74.3 7 57 11 i 237.9 14.5 225.1 16.1 1 8 59 2 258.1 53.5 229.6 49.8 
~ 1 11 1 12 217.5 32.5 210.5 27. 3 8 7 246.5 56. 6 247.8 52. 6 11 15 35 279.5 -6.7 268.2 -3.8 12 32 42 265.l 19.3 266.9 5.8 13 50 21 233.4 55.8 226.3 48. 6 
14 53 42 280.7 9.4 269.6 - 2.9 15 59 12 299.8 89.7 86.7 84.6 16 12 3 33 305. 5 -9.1 292.2 -10.0 
171 3 49 257. 5 53.8 252.2 39. 0 18 10 21 209. 5 51.0 298.9 48.1 1 19 14 53 298. l 38.l 290.5 38.8 1 20 20 38 218.2 75.5 227.5 47.8 21 :n 9 343.2 82.2 . 8.9 26.7 
22 il3 44 333.3 70.9 318.3 80.6 23 36 29 247.4 ;,1.8 237.9 47.5 24 40 57 237.7 57.9 254.9 27.2 25 42 44 294.4 70.6 263.2 55.6 
26 41 31 1. 8 56.9 10. 6 49.0 
27 47 22 3.7 59.6 27.0 68.6 
28 53 44 300.0 11. 8 287.8 13.0 
29 58 4 344. 6 75. 8 18.6 72.5 
30 l 7 19 200.7 86. 9 152.9 63. 3 
31  9 38 293.2 1. 5 284.4 -15.0 
32 1 15 44 263.8 60.7 236.9 1 66.4 1 1 




1 ,. 9 39 37 166. 9  67.4 
1 
176.5 54.7 2 ~ 11 39 39 
1 
10.3 30.5 6.4 81. 7 3 
3 43 53 295.7 62.6 16.8 64. 1 6 
4 !I 46 53 345.2 6 . 0 336. 2 13.4 2 5 i 49 55 345. 9 71.3 330.5 72.5 5 6 52 53 32.5 73.4 3.7 80.0 2 
~ ./ 53 13 10.2 44.3 3.2 37 . 1  5 54 43 150.9 62. 2 14.8 89.3 3 
9 1 10 8 43 338.6 73.0 291.8 80.9 5 
10 1 12 55 46.1 79.7 117. 6 80.1 3 
11 1 28 22 1 62.3 69.1 69.6 67.8 4 12 35 12 18.0 56. 9 1. 2 48.5 2 
13 39 37 9 . 5 -2.9 22. 1 5.4 1 
14 39 39 17.3 20.1 24.4 13.0 4 
15 42 21 330. 1 13.8 320. 7 3.3 2 
16 50 8 343. 7 9.2 336.1 -2. 1 4 
17 50 26 106.3 62.4 122.2 60. 1 3 
18 51 22 65.8 59.3 92.5 64.6 4 
~~ 11 52 43 23.0 47. 4 1 19.4 38.4 s 53 23 11. 8 44.1 11. 9 3i.o 4 
H ULLÓ CSILLAGOK MEGFIGYELÉSE. 9 






~  ~ ~ ~  1 1 
(\l •e\l AR. Deci. AR. Deci. z"' 
21 lh 3m 38• 39.7 74.0 1 35.6 70. 6 6 22 5 38 177.7 61. 5 192.2 48. 4  1 ' 23 5 58 296.7 -1.5 278. 5 6.0 3 24 7 53 34.9 59.6 48.4 61.1 2 25 11 40 53.3 84.0 265.8 79. 6 4 26 13 33 8.7 48.3 12.9 32. 6 2 27 16 38 2.0 53.0 11.1 41.9 3 28 20 33 345.1 44.2 343.1 37.6 ~ 29 22 8 11. 2 44.2 3.4 37. 6 J 30 27 8 50.6 59.0 48. 8 57. 7 4 31 29 22 348.1 77.7 292.5 67.2 3 32 30 23 215.8 61. 4 214.6 42.9 1 -
ó-Gyala, augusztus 9. 
1  9 46 41 344.8 16.0 353.0 19.9 5 2 49 41 218.9 4.3 228.2 26.7 3 3 49 41 121. 6 83. 9 276.1 82.3 3 4 55 11 122.5 83. 9 201. 3 70.6 4 5 56 6 6.9 50. 2 358.3 35.1 2 6 58 36 333.6 33.6 314.1 16.6 · 4 7 59 36 175.8 47. 7 183.6 38.5 4 8 10 3 16 26.4 52.5 20.5 49. 0 2 9  8 27 272.6 2.1 259.1 -12.1 3 10 12 33 254.3 6.7 251. 6 -1.1 3 11 17 31 211.8 25.0 205.7 26.6 4 12 18 37 240.3 8.0 243.2 3.2 2 13 24 26 296.8 85.9 240.5 76.6 4 14 30 51 274.9 20.8 268.8 6.9 3 15 31 21 316. 9 7.6 323.5 -5.7 3 16 32 36 76.8 77.2 123.8 81.1 2 17 33 32 251. 9 9.7 251. 9 0 . 1 2 18 34 30 15.9 68.9 32.5 61. 8 5 19 36 1 230.8 30.7 232.3 23.1 2 20 38 17 18.6 55.1 19 . 6 46. 7  6 21 38 36 5.9 ~  358.1 8 . 9 3 22 41 20 304. 9 7.1 298. 6 -0.1 3 23 42 1 287.8 79.7 196. 6 72.3 3 24 42 56 265. 0 34.5 262.1 22.7 3 25 43 51 252.0 19.3 251.3 17.3 5 26 44 36 361.4 16.4 261.4 12.2 4 27 47 7 17. 4 17.5 11. 0 9.0 5 28 47 56 250.9 35.9 348.3 29.3 6 29 51 5 317.18 -18.8 -2 -7.7 314. 2 30 53 36 84.5 62. 7 107.4 63.3 1 31 54 46 315.8 -11.2 314.4 -14.0 4 32 55 53 288.9 11.2 276. 4 1. 0 1 33 56 51 352.3 -1.2 345.5 -9.7 1 34 57 36 67.4 73.6 87.4 74.0 2 35 11 1 37 293.2 12. 5 286.0 9.5 3 
M. T, AKAD. tFT. A MATI1EM. TUD. KÜRtBÖr,. 1880. VJH. K. (Í. SZ. 1** 
10 KONKOLY MIKLÓS. 
~ ~ 11 Décsi közép )1 K ezdet 11 Vég e 
11 ~  0 N "d" 11 1 1/ 1 R "' 1 o AR. Decl. AR. Deci.  „
36 lh 2m 41• 11 315.4 8.7 1 316. 1 4.7 3 37 2 51 126.3 88.1 
1 
307. 4 54.7 S? 38 14 50 
1 
29.2 65. 8 68.5 71. 3 4 
39 17 6 102.6 69.4 152. 5 65.8 1 
40 17 11 1 105.8 59.3 116. 0 56.5 4 41 17 51 18.0 39.3 12.7 35.0 11 1 
42 19 41 335.0 -1.7 341.0 -6.6 3 
43 23 2 297.1 -3.6 290.8 -8. 1 2 
44 25 8 186.4 .1 71. 0 201. 8 55.9 3 45 29 . 3 356.7 51. 2 342. 5 45.8 4 
46 30 26 141. 2 62.9 156.2 56 .4 2 
47 46 11 344.0 -5. l  349.6 -1!.6 2 
48  47  46 
11 
205.6 59. 8 289.8 -10.1 4 
49 48 30 200.7 77. 4 224'.8 55. 0 2 
50 51 11 25.8 64.8 15.8 67.3 4 
51 51 21 
11 
269.8 48.1 258.5 37.9 3 
52 53 41 304.9 9.8 284.0 13.5 3 1 1 
Gyulafehérvár, augusztus 9. 
1 10 13 33 330.8 -12.8 315.l -28. 0 
2 21 23 261.6 55.1 247.5 36.6 
3 23 6 223.2 57.5 214.6 40.8 
4 26 0 127.1 75.1 166.5 65.2 
5 :i 1 26 180.5 61.4 198.5 38.3 
6 33 53 208.9 42.2 213.7 32.8 
7 34 25 27. 9 85.5 213.3 82.6 
8 37 55 183. 9 83.9 205.3 69.6 
9 38 16 177.8 84.0 174.4 43.0 
10 46 15 219.5 53.0 214.4 38.0 
11 47 50 250.7 6.0 335.9 -3.2 
12 50 0 336.3 5.4 321.5 -7.9 
13 51 15 216.8 21.7 223.5 10.9 
14 52 31 225.1 30.6 226.3 15.7 
15 .S3 13 214. 2 85.5 137.8 72.4 
16 53 20 190.0 60.9 195.6 47.6 1 17 56 13 252.1 31. 3 235. 5 31. 6 
18 59 1 323.9 14.0 318.1 3.9 
19 11 11 7 293.8 '15. 6 261.7 38.0 
20 11 40 258.4 39.1 255.5 27.0 
21 18 7 151. 6 73.6 171.5 67. l 
22 19 5 14.0 52.8 353.6 19.9 
23 23 29 254.3 70.3 182.4 61. 9 
24 24 29 275.4 8.7 184.8 68. 6 
25 27 45 228.5 69.9 228.8 55.8 
26 27 47 321. 2 83.5 63.9 77.9 
27 29 20 233. 1 54.5 235.5 45.2 
28 31 12 281. 5 58.1 279.5 47. 2 
29 37 46 319. 4 8.6 11. 7 43.4 
30 1/ 38  13 7.7 25.8 11 13.9 18. 1 
HULLÓ CSILT.A.GOK MEG1'IGYELÉSE. 11 
~  Bécsi közé1l \1 Kezdet ·1 Vég e 11 >. 1 •' óD l:fl 
0 N "}" 
1 
~ ~ t=."' HO I AR. Decl. AR. Decl. z"' 
~ !; \ 1" !im ;:· 'I 20.0 1 26.5 \1 19.2 21. 5 \ 349.2 80.9 262.9 74.7 3 3 49 51 216.8 40.8 1 217.9 27. 2 34 57 31 265.0 6 .4 240.6 69.1 
11 35 12 1  4 98.9 82.1 176.7 80.8 
~ Gyulafehérvár, augusztus 13. 1 1 
1 1 10 7 20 
11 
26.5 \ 64.9 68.4 74.8 11 2 13 7 233.4 
1 
49.1 235.1 44.8 
1 3 1 32 10 
\ 
149 . 4 75.l 152.3 64.2 





\. 5 38 43 1 185. 3 64. 7 257.1 -8. 2 1 6 42 22 336.9 9.5 336.9 -16,9 1 
1 
Selmecz bánya, november 12. 
1 
Í:l11: l 11 1 1 53 ~ 11 97.5 1 3.0 96 1 15 1 ó 46 100.1 16 10.7 4 11 





9 30 30 339 24 29 48.5 6 2 53 2 115 8 127 16 1 
3 14 2 343 22 330 13. 5 
4 19 4 93 10.5 99 -4 
5 27 45 101 0 102. 5 -7. 5 
6 30 37 85 5 88 2 
7 11 3 50 
11 
354 5.5 340 3 
il 8 22 36 104 2 108 -13 1 
1 




8 55 36 5.6 0 . 5 30. 2 -4. 8 2 2 9  51 36 83.6 2 . 7 85.1 -1.2 3 3 57 31 45.0 -5.9 118. 2  31. 4 2 4  57 42 107.3 49.2 130.2 47.2 1 
5 10 0 4 130.2 44.8 139. 3 40.9 5 6  4  21 113 .3 
1 
38.9 119.0 32.1  3 
7 5 11 15 . 9 -3.6 ; 357.2 -0.9 3 
8 10 0 21. 5 2.4 
11 
358. 7 o.o 
1 
2 




12 KONKOLY MIKLÓS. 
'° ~ IJ n · · k"' · 11 Kezdet. I' Vég e 
1\ ~~ 1 ;::;. .; ecs1 ozep ,1 
11 
~ ~ 1 . idö AR. 1 Deci. AR. 1 Deci. 1 z „ h 
11 1oh 16m 4s 116.4 17 . 6 119.2 16.1 4 
12 35 36 37.7 20 . 3 38.7 6 . 8 6 
13 37 36 51.1 15.9 76.6 -1.8 3 
14 37 56 42.4 
1 
-9.8 51. 1 
1 
-12.1 ? 
15 41 36 83.5 -0.9 89.3 0.7 3 
16 51 36 332.0 - 24.7 326 . 0 22.0 5 





9 51 16 92 15 76 -3 




3 10 3 9 66 26 68 27 
4 3 18 69 36 \1 92 38 
1 
5 12 0 76 32 86 
1 
24 
6 14 52 93 48 11 105 45 
7 24 21 92.5 19 97 7.5 1 
8 11 9 0 352 .5 12 
11 
343.5 9 
9 13 8 116 -0 . 5 120. 5 -10.5 





32 31 129.5 14 138 11 
11 
Selmeczbánya, november 29. 
1 9 20 42 101 59 . 5 96 67 1\ 11 
2 56 27 137. 5 42.5 1 160 52 
11 
3 57 32 132 42 126. 5 31. 5 1 
4 10 14 50 97 36 108 49 
5 15 0 74.5 37 1 77 27.5 i 
6 25 52 78 51 
11 
70. 5 23.5 11 
7 34 56 84 22 . 5 65.5 10 
8 38 22 222 . 5 86 299 17 
i! 9 49 33 99 49 11 88 31 






1. S ch u 1 h o f Lipót. Az 1870. IV. sz. Üstökös definitiv pályaszámitása 
10 kr. 
II. S ch u 1hofLipót.Az1871.Il.sz.Üstökös definit1v pályaszámitása.10 kr. 
III. Sz i 1 y Kálmán. A  elmélet második  levezetve az s  
10 kr. 
IV. K o n  k  o 1 y Miklós. Csilagászati megfigyeléseim 1874 és 1875-ben. 50 kr. 
V. K o n  k  o 1 y Miklós. Napfoltok megfigyelése az ó-gyalai csilagdában 
40 kr· 
VI. Huny ad i  A kúpszeleten  hat pont feltételi egyenletének 
 alakjairól . 20 kr. 
VII. Réthy Mór. A három méretü homogén tér (u. n. nem euklidikus) siktan. 
trigonometriája . 
VIII. Réthy Mór. A propeler és peripeler felületek elméletéhez. 





I. Kondor Gusztáv. Emlékbeszéd Nagy Károly r. tag felet . 10 kr. 
II. Kenessey Albert. Adatok folyóink vízrajzi ismeretéhez . 20 kr. 
III. Dr. Hoitsy Pá 1. Csilag-észlelés a kelet.nyugot vonalban (egy szám-
táblával.) 30 kr. 
IV. Huny a d .Y  A kúpszeleten  hat pont feltételi egyenletének 
 alakjairól. (Folytatás a IV. kötetben ugyane czim alat meg-
jelent értekezésnek.) . 10 kr. 
V. Huny ad y  Apolonius feladata a gömbfelületen . 10 kr. 
VI. Dr. Gruber Lajos. 2411 Cassiopeiae s csilag mozgásáról. 10 kr. 
VII. Martin Lajos. A változtatási hány lat alkalmazása a propeler-fölület 
' egyenletének lefejtésére. . 20 kr. 
yrII. K  o n k  o 1 y Mik 16 ~ A teljes holdfogyatkozás 1877. február 27-én és 
az 18 7 7. (Boreli) I. számu üstökös színképének megfigyelése az ó-gyalai 
csilagdán. • 10 kr. 
IX. K  o n  k  o 1 y Miklós. A napfoltok s a  n ap felületének kinézése 1876-ban 
(három képtáblával.) . 40 kr. 
X. K o n k  o 1 y Miklós. 160 áló csilag szinképe. Megfigyeltetet az 
ó-gyalai ~ s  1876·ban 20 kr. 
Hatodik kötet. 
I. Konkoly Miklós. Huló csilagok megfigyelése a magyar korona 
területén. I. rész. 1871-1873. Ára 20 kr. 
II. K  o n  k o 1 y Miklós. Huló csilagok megfigyelése a magyar korona 
területén. II. rész. 1874-1876. Ára 20 kr. 
1II. Az 1874. V. (Borely-féle) Üstökös definitiv pálya.számítása. Közlik dr. 
Gruber Lajos és Kurlander Ignácz kir.observatorok.lOkr. 
IV. S ch e n z 1 Guido. Lehajlás meghatározások Budapesten és Magyar-
ország délkeleti részében. . 2 0 kr. 
V. Gruber Lajos. A november-havi hulócsilagokról . 20 kr. 
VI. K  o n  k  o l y , Miklós. Huló csilagok megfigyelése a magyar korona terü-
letén 1877-ik évben. III. Rész. Ára . 20 kr. 
VII. K  o  n  k  o  1 y M i  k  1 6 s. A napfoltok és a napfelületének kinézése 
1877-ben. Ára 20 kr 
VIII. K  o n  k  o 1 y Mik 1 ó s. Merem· átvonulása a nap eHSt. Megfigytltetet az 
ó-gyalai csilagdán 1878. május 6-án 10 kr. 
Hetedik kötet. 
I. K  o n  k  o 1 y Miklós. Mars felületének megfigyelése az ó-gyalai csilag-
dán az 1877-iki oppositió után. Egy táblával. . 10 kr. 
II. K o n  k o 1 y Mi k 1 ó s. Áló csilagok szinképének mappirozása. 10 kr. 
IIl. K  o n  k  o  1 y Mik 1 ó s. Hulócsilagok. megfigyelése a magyar korona 
területén 1878-ban. IV. rész. Ára 10 kr. 
IV. K  o n  k o 1 y Mik 1 ó s. A nap felületének megfigyelése 187 8-ban az 
ó-gyalai csilagdán. 10 kr. 
VI. Huny ad y  A Möbius-féle kritériumokról a kúpszeletek elmé-
letében . 10 kr. 
VII. K  o n  k o 1 y Mik 1 ó s. Spectroscopicus megfigyelések az ó-gyalai csil-
lagvizsgálón 10 kr. 
VIII. Dr. Wein e k L ász l ó. Az instrumentális fény hajlás szerepe egy 
Vénus-átvonulás photographiai felvételénél 20 kr. 
IX. S u p p a  n V i 1 mos. Kúp- és hengerfelületek önáló ferde vetitésben. 
(Két táblával.) 10 kr. 
X. Dr. Konek Sándor. Emlékbeszéd Weninger Vincze 1. t. fölöt. 10 kr. 
XI. K  o n  k  o 1 y Mik 1 ó s. Hulócsilagok megfigyelése a magyar korona 
területén 1879-ben. 10 kr. 
XII. K o n  k o 1 y Mik 1 ó s. Hulócsilagok radiatio pontjai, levezetve a ma-
gyar korona területén tet s  1871-1878 végéig 20 kr. 
XIII. K o n k  o 1 y Mik 16 s. Napfoltok megfigyelése az ó-gyalai csilagvizs-
gálón 1879-ben. (Egy tábla rajz:r.al.) 20 kr. 
XIV. K  o n k ó 1 y Mik Jó s. Adatok Jupiter és Mars physikájához. 1879. 
(Három tábla rajzzal.) 30 kr. 
XV. Réthy M ó r. A fény törése és visszaverése homogén isotrop átlátszó 
testek határán. Neumann móds.zerének általánosításával és  ével. 
(Székf. ért.) 10 kr. 
XVI. Réthy Mór. A sarkítot fényrezgés el hajlító rács által való forgatásá-
nak magyarázata, különös tekintetel Fröhlich észleteire. 10 kr. 
XVII. S z i 1 y K á 1 m á n . A teli tet  nyomásának  10 kr. 
XVIII. Huny ad y  Másodfoku görbék és felületek meghatározásáról. 
20 kr. 
XIX. Huny ad y  Tételek azon determinánsokról, melyek elemei 
adjungált rendszerek  vannak componálva. 20 kr. 
XX. Dr. F r ö h 1 i eh l z o r. Az álandó elektromos áramlások elméletéhez. 
10 kr. 
XXI. H un y a  d y J e n  Tételek a componált determinánsoknak egy külö-
nös  . 10 kr. 
XXII. K  n i g Gy u 1 a. A raczionális függvények általános elméletéhez.  1 0kr. 
XXIII. S i 1 be r s tein S a 1 a  m  o n . Vonalgeometriai tanulmányok . 20 kr. ;xiy. Huny ad y János. A Steiner-féle kritériumról a kúpszeletek elmé-
. , l etében. 10 kr. 
~  XXV. Huny ad y  A pontokból vagy  Ml és a c:mjugált három-
s  meghatározot kúpszelet nemének eldöntésére szolgáló k ritériumok. 10 kr. 
Budapest, 1881. Az A t h e n a e u m r. tars. könyvnyomdája. 
